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売
買
に
関
す
る
仏
国
法
に
準
拠
し
た
解
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
(Coot, 
A
s
s
u
r
a
n
c
e
,
 fret,cif'）
 
れ
て
い
る
。
次
い
で
、
海
上
売
買
形
態
の
研
究
（
一
）
海
上
売
買
形
態
の
海
上
売
買
の
研
究
と
各
国
学
界
所
謂
海
上
売
買
形
態
が
研
究
の
対
象
と
し
て
学
界
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
程
遠
い
昔
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
手
に
し
得
た
文
献
を
通
じ
て
察
し
う
る
範
囲
で
は
、
先
づ
仏
国
学
界
が
其
喘
矢
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
、
第
一
次
大
戦
勃
発
前
僅
々
数
年
を
出
で
な
い
。
勿
論
J
o
s
e
p
h
L
a
v
e
l
l
o
は
一
八
五
九
年
（
我
安
政
六
年
の
交
）
共
著
^
^
M
a
n
u
e
l
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 "
 
ル
セ
イ
ュ
港
に
於
て
慣
用
さ
れ
て
い
た
植
物
性
油
、
穀
物
類
の
「
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
(
L
a
v
e
n
t
e
 p
a
r
 navire 
designe) 
の
契
約
文
例
を
数
多
挙
示
し
て
、
に
よ
る
着
船
売
買
」
共
当
時
に
於
て
の
取
引
方
式
を
詳
細
に
説
述
し
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
海
上
売
買
形
態
の
み
を
対
象
と
し
て
体
系
的
に
講
述
し
た
も
の
に
は
属
し
な
い
。
学
界
権
威
の
手
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
第
．
一
次
大
戦
前
一
九
0
九
年
に
Be.
darride
及
び
A
b
r
a
m
の
論
究
が
あ
り
、
仏
国
学
界
に
於
て
は
、
こ
れ
等
権
威
は
所
謂
古
典
派
に
属
す
る
人
々
で
あ
る
と
し
て
知
ら
一
九
―
二
年
彼
の
A
d
r
i
e
n
 
G
a
u
b
e
r
t
博
士
が
其
著
^
'
L
a
v
e
n
t
e
 m
a
r
i
t
i
m
e
"
 
形
態
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
「
特
定
船
舶
に
よ
る
着
船
売
買
」
(
L
a
 
v
e
n
t
e
 s
u
r
 e
m
b
a
r
q
u
e
m
e
n
t
)
 
(
L
a
 v
e
n
t
e
 
p
a
r
 
n
a
v
i
r
e
 d
e
s
i
g
n
e
 o
u
 a
 designer) 
併
び
に
、
新
時
代
形
態
と
し
て
の
「
不
特
定
船
舶
一
九
二
二
年
に
は
、
ボ
ル
ド
ー
大
学
教
授
Julien
B
o
n
n
e
c
a
s
e
の
著
に
旧
時
代
末
期
の
慣
習
（賀屋）
研
究
（一）
賀
屋
俊
に
当
時
マ
雄
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海
上
売
買
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
賀
屋
）
•'Traite 
d
e
 Droit 
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 M
a
r
i
t
i
m
e
"
が
あ
り
、
次
い
で
、
共
九
ー
一
0
巻
に
は
、
J
e
a
n
一
九
二
三
年
よ
り
一
九
三
六
に
至
る
期
間
に
於
一
九
二
九
年
、
巴
里
大
学
教
授
G
e
o
r
g
e
s
Ripert
の
"Droit
M
a
r
i
t
i
m
e
"
が
公
に
さ
れ
て
い
る
、
上
記
二
文
献
は
、
共
に
仏
国
に
於
け
る
海
商
法
講
述
の
定
型
に
従
っ
て
、
海
商
法
の
講
述
体
系
に
一
九
二
八
年
に
は
、
G
e
o
r
g
e
s
S
c
h
w
o
b
博
士
の
ょ
＾
L
e
s
C
o
n
t
r
a
t
s
 d
e
 la 
L
o
n
d
o
n
 C
o
r
n
 
T
r
a
d
e
 Association 
(
V
e
n
t
e
 C
a
f
)
 "
が
あ
る
。
海
上
売
買
取
引
が
広
く
国
際
化
す
る
に
つ
れ
、
売
買
両
当
事
者
が
、
其
国
法
の
覇
絆
を
避
け
て
、
各
自
の
自
由
意
思
に
よ
る
契
約
締
結
の
風
潮
に
促
さ
れ
て
、
同
業
組
合
等
商
人
団
体
が
、
取
引
の
実
情
と
其
要
求
に
応
じ
て
特
殊
契
約
様
式
を
制
定
す
る
こ
と
が
随
所
に
行
は
る
4
に
至
っ
た
に
鑑
み
、
斯
か
る
契
約
様
式
中
よ
り
特
に
倫
敦
穀
物
取
引
組
合
の
契
約
様
式
を
選
ん
で
、
其
各
条
項
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
、
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
ほ
、
そ
の
研
究
に
よ
り
、
仏
国
に
於
け
る
厳
格
な
る
契
約
条
項
解
釈
の
緩
和
化
を
図
り
、
以
て
国
際
間
取
引
の
円
滑
を
齋
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
二
九
年
に
は
、
G
e
o
r
g
e
s
 M
a
r
a
i
s
博
士
の
"
D
u
 Credit 
D
o
c
u
m
e
n
t
a
i
r
e
 "
が
あ
る
、
此
著
は
、
荷
為
替
信
用
状
の
説
述
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
斯
く
の
如
き
信
用
状
制
度
は
C
I
F
売
買
に
於
け
る
表
徴
的
引
渡
し
の
原
則
に
共
基
礎
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
C
I
F
契
約
に
関
す
る
特
質
を
闇
明
す
る
こ
と
が
其
説
述
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
。
C
h
a
u
v
e
a
u
の
6:Traite
T
h
e
o
r
i
q
u
e
 et 
Pratique 
d
e
s
 V
e
n
t
e
s
 M
a
r
i
t
i
m
e
s
"
 
は
既
説
B
o
n
n
e
c
a
s
e
1.
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
学
説
を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
仏
国
判
例
上
に
見
ら
れ
る
当
時
ま
で
の
厳
格
な
る
解
釈
が
売
買
取
引
上
に
於
け
る
実
際
の
要
求
に
阻
ま
れ
て
漸
次
緩
和
の
方
向
に
む
か
い
つ
A
あ
る
点
併
に
契
約
条
項
の
解
釈
面
に
於
て
意
思
自
治
の
尊
重
が
見
ら
る
4
に
至
っ
た
等
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
博
士
は
海
上
売
買
に
関
す
る
解
釈
を
同
国
民
法
上
の
そ
れ
に
適
合
せ
し
む
べ
く
最
も
多
く
の
努
力
を
払
ひ
つ
4
、
海
上
売
買
統
一
の
構
想
を
発
表
し
た
一
人
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。
此
間
、
て
L
e
o
p
o
l
d
D
o
r
の
監
修
に
な
る
ĉ
Revue
d
e
 Droit 
M
a
r
i
t
i
m
e
 C
o
m
p
a
r
e
"
の
刊
行
が
あ
り
、
海
上
売
買
形
態
の
研
究
（
一
）
一
九
三
三
年
出
版
ア
ル
ジ
ェ
大
学
教
授
P
a
u
l
218 
が
あ
る
、
前
者
と
同
様
戦
後
の
出
版
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
荷
為
替
信
用
状
と
の
関
連
に
於
て
、
C
I
F
売
買
の
特
殊
性
併
に
其
約
款
に
つ
き
微
に
入
り
細
を
穿
っ
た
研
究
で
あ
り
、
第
二
次
大
戦
中
に
於
け
る
判
例
を
も
引
用
し
た
、
最
も
新
し
き
発
表
で
あ
る
。
彼
の
G
e
o
r
g
e
s
 
Ripert
博
士
は
、
共
序
文
に
於
て
、
此
の
著
は
実
際
家
に
と
り
て
最
も
確
実
に
し
て
信
頼
を
お
き
得
る
指
導
書
で
あ
る
と
し
て
絶
讃
を
与
へ
て
い
る
。
E”llot
博
士
は
、
の
所
謂
古
典
説
を
支
持
し
て
、
C
I
F
売
買
に
於
け
る
物
品
所
有
権
の
移
転
は
、
物
品
が
船
積
に
よ
っ
て
特
定
さ
る
4
こ
と
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
、
物
品
危
険
も
此
時
に
於
て
移
転
す
る
と
の
通
説
を
排
し
て
、
所
有
権
の
移
転
は
、
同
国
民
法
一
五
八
三
条
併
び
に
―
]
三
八
条
の
立
法
趣
旨
よ
り
み
て
、
売
買
契
約
締
結
の
時
に
於
て
、
既
に
成
就
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
確
定
物
又
は
不
確
定
物
た
る
を
問
は
ず
）
、
特
定
に
よ
っ
て
移
転
を
み
る
も
の
は
唯
危
険
の
み
で
あ
る
と
す
る
、
此
点
博
士
所
説
に
於
て
異
色
と
さ
る
4
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
は
、
今
日
ま
で
に
於
て
手
に
し
得
た
文
献
を
通
じ
て
の
仏
国
学
界
の
展
望
で
あ
る
。
次
ぎ
は
、
仏
国
民
法
の
継
承
国
と
し
て
の
白
耳
義
国
に
於
け
る
学
界
の
概
況
で
あ
る
。
同
国
に
於
て
ま
づ
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
年
に
於
て
は
、
R
e
n
e
 
Bellot
の
^̂
Traite
Bedarride, 
A
b
r
a
m
 
T
h
e
o
r
i
a
u
e
 et 
P
r
a
t
i
q
u
e
 d
e
 la 
V
e
n
t
e
 Ca£, 
L
e
 
Credit 
D
o
c
u
m
e
n
t
a
i
r
e
"
 
て
は
、
一
九
四
七
年
に
巴
里
大
学
教
授
J
e
a
n
E
s
c
a
r
r
a
の
"
M
a
n
u
e
l
 d
e
 Droit C
o
m
m
e
r
e
i
a
l
 "
が
あ
る
、
次
い
で
一
九
四
九
海
上
売
買
形
簑
の
研
究
(
-
)
R
e
n
a
r
d
の^
＾
V
e
n
t
e
C
a
f
 e
n
 Droit F
r
a
n
~
a
i
s
"
の
寄
稿
が
見
出
さ
れ
る
、
同
教
授
の
発
表
は
、
仏
国
に
於
け
る
幾
多
の
判
例
に
徴
し
て
、
C
I
F
売
買
に
関
す
る
特
質
を
閾
明
す
る
と
同
時
に
、
各
時
代
に
於
け
る
解
釈
上
の
変
遷
を
績
説
し
た
も
の
と
し
て
学
界
の
尊
敬
を
克
ち
得
た
も
の
で
あ
る
、
又
、
同
誌
第
三
十
四
巻
に
は
希
朧
テ
ッ
サ
ロ
ニ
カ
大
学
教
授
Panajatis
Perdicas
博
士
の
寄
穣
が
あ
り
、
国
際
慣
行
に
於
け
る
海
上
売
買
の
起
源
と
共
法
的
特
殊
性
に
関
す
る
詳
述
が
あ
る
。
博
士
の
企
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
売
買
形
態
の
国
際
的
統
一
化
で
あ
っ
て
、
爾
来
此
種
事
業
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
顕
著
な
る
も
の
が
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
に
於
け
る
著
書
と
し
（
賀
屋
）
ニ
四
219 
（
賀
屋
）
二
五
C
I
F
売
買
の
研
究
で
あ
っ
て
一
九
二
六
年
G.
W
i
n
k
e
l
m
o
l
e
n
^^
r
s
 principes d
e
 la 
V
e
n
t
e
 C
i
f
"
が
批
に
公
け
に
さ
れ
た
、
一
九
四
三
年
に
L
u
d
o
S
o
m
m
e
r
s
の
"
L
e
s
 V
e
n
t
e
s
 
一
九
四
八
年
に
L
;
C
a
e
y
m
a
e
x
の
こ
b
s
principes 
d
e
 la 
V
e
n
t
e
 F
.
 
0. 
B."
が
あ
る
。
両
著
共
に
「
F
•
O
•
B
ア
ソ
ト
ワ
ー
プ
」
の
取
引
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
地
に
於
け
る
慣
習
を
究
め
、
約
定
品
運
送
業
者
へ
の
引
渡
し
履
行
中
に
生
ず
る
こ
と
あ
る
べ
き
物
品
の
損
害
に
関
し
て
、
其
危
険
負
担
の
問
題
を
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
安
土
府
港
は
、
自
国
に
於
け
る
主
要
輸
出
入
港
で
あ
っ
て
、
大
陸
商
品
が
同
港
本
船
甲
板
渡
し
条
件
を
以
て
取
引
さ
る
4
も
の
多
き
を
加
へ
、
本
船
へ
の
引
渡
し
に
附
随
す
る
物
品
危
険
負
担
に
関
し
紛
議
の
頻
発
に
鑑
み
こ
れ
が
研
究
を
発
表
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
地
に
於
け
る
法
曹
界
は
勿
論
貿
易
業
務
に
あ
た
る
も
の
に
対
し
責
重
な
る
資
料
を
提
供
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
最
近
の
大
著
と
し
て
、
プ
ラ
ッ
セ
ル
大
学
講
師
J
•
H
e
e
n
e
n
の
＾
；
くe
n
t
e
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 M
a
r
i
t
i
m
e
 "
が
あ
る
海
上
売
買
全
般
に
亘
つ
て
の
仏
白
両
国
法
に
基
く
論
述
で
な
る
証
券
上
の
権
利
移
転
を
目
的
と
す
る
特
殊
あ
る
が
F
•
O
•
B
売
買
に
関
し
て
ほ
、
特
に
安
土
府
港
の
実
際
慣
習
を
参
照
し
て
、
売
買
当
事
者
間
の
危
険
併
び
に
費
用
負
担
の
関
係
を
閾
明
し
て
い
る
、
法
曹
界
に
と
り
貿
易
実
務
家
に
と
り
有
益
な
好
著
で
あ
る
、
著
者
は
、
C
.
I
•
F
売
買
な
る
も
の
は
、
ー
六
0
年
の
交
同
国
に
於
て
行
は
れ
た
「
帆
下
貿
易
」
売
買
形
態
に
胚
胎
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
新
説
を
提
起
し
て
い
る
、
筆
者
、
幸
に
し
て
、
同
氏
よ
り
直
接
「
帆
下
貿
易
」
に
関
す
る
数
多
の
判
決
文
を
参
考
資
料
と
し
て
供
与
さ
れ
て
い
る
、
後
段
こ
れ
に
関
す
る
解
明
を
試
み
る
所
存
で
あ
る
。
白
国
に
次
い
で
伊
太
利
学
界
に
つ
い
て
些
か
説
述
し
て
み
た
い
。
同
国
は
、
裁
判
所
を
中
心
と
す
る
法
的
勢
力
に
支
配
せ
ら
れ
て
、
其
慣
行
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
売
買
形
態
も
、
仏
国
の
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
、
仏
国
法
に
倣
て
法
的
判
断
が
な
さ
れ
て
い
た
と
云
ふ
。
同
国
学
界
に
於
て
専
ら
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
C
I
F
売
買
で
あ
っ
て
一
海
上
売
買
形
態
の
研
究
(
-
)
F
.
 O. B. A
n
v
e
r
s
 "
が
あ
り
、
一
八
0
0年
代
初
半
に
あ
り
て
は
、
仏
国
マ
ル
セ
イ
ユ
(
L
a
 V
e
n
t
e
 S
o
u
s
 Voile) 
其
所
説
は
、
仏
国
に
於
て
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
4
ー
つ
に
属
す
る
。
一
八
五
〇
220 
海
上
売
買
全
般
に
亘
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
に
そ
の
有
す
る
国
際
性
を
益
調
し
、
国
際
間
に
お
け
る
大
量
貨
物
貿
易
取
引
の
重
要
性
に
言
及
し
て
、
こ
れ
に
適
合
す
る
形
態
は
C
I
F
売
買
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
C
I
F
売
買
な
る
も
の
は
F
o
B
売
買
を
仲
介
と
し
て
形
成
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
著
者
の
創
見
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
い
で
挙
ぐ
べ
き
は
、
英
国
に
於
け
る
学
界
の
瞥
見
で
あ
る
。
彼
の
C
I
F
な
る
用
語
は
、
年
代
の
初
期
に
於
て
、
英
国
商
人
の
創
始
に
係
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
海
上
売
買
特
に
C
I
F
売
買
が
論
究
の
対
象
と
な
り
法
曹
界
の
関
心
を
喚
起
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
逝
に
お
く
れ
て
、
第
一
次
大
戦
終
了
後
の
こ
と
に
属
す
る
。
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
大
戦
の
勃
発
に
よ
っ
て
、
此
時
迄
予
想
だ
に
さ
れ
な
か
っ
た
諸
種
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
新
ら
し
き
原
則
の
た
て
ら
れ
た
も
の
も
存
在
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
共
に
、
幾
多
論
議
の
残
さ
れ
た
も
の
も
存
在
し
た
が
故
で
あ
っ
た
。
た
と
へ
ば
、
界
に
於
て
唯
一
の
労
作
な
り
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
も
の
は
G
r
o
s
s
m
a
n
n
,
D
o
e
r
t
h
 
C
I
F
売
買
に
於
て
、
売
主
が
一
八
六
0
年
、
F
•
O
•
B
は
一
八
0
0
の
論
文
で
あ
っ
た
。
発
表
さ
れ
た
所
説
は
、
る
著
書
も
国
際
的
慣
習
化
へ
の
指
導
目
的
に
対
し
て
法
曹
界
の
満
足
を
克
ち
得
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
一
云
ふ
。
こ
れ
に
対
し
、
独
乙
学
っ
た
と
云
ふ
。
斯
く
の
如
き
状
況
下
に
於
て
、
一
九
一
八
年
K
u
r
t
 Mittelstein
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
M
a
r
i
t
t
i
m
e
"
が
著
さ
れ
て
い
る
、
古
く
―
1
0
0年
代
の
海
上
売
買
契
約
に
関
し
久
し
き
に
亘
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
た
古
文
書
に
よ
っ
て
当
時
に
於
け
る
「
安
全
着
船
売
買
」
の
慣
行
が
考
証
さ
れ
て
い
る
。
本
書
全
体
を
通
じ
新
旧
両
時
代
に
亘
っ
て
の
各
様
の
契
約
形
態
、
尚
加
へ
て
、
重
要
商
品
に
関
す
る
同
業
組
合
団
体
制
定
に
係
る
契
約
様
式
に
至
る
ま
で
転
録
し
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
大
著
で
あ
る
。
独
国
に
於
て
は
、
一
八
七
一
年
帝
国
成
立
を
見
る
ま
で
は
、
各
都
市
各
州
皆
其
法
を
異
に
し
た
る
事
情
よ
り
し
て
、
海
上
売
買
に
関
す
る
判
例
は
極
め
て
稀
れ
で
あ
っ
て
、
次
い
で
現
れ
た
学
説
な
る
も
の
も
璽
要
性
乏
し
き
判
例
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
解
明
し
得
る
に
止
九
三
0
年
頃
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
A
如
く
で
あ
る
。
海
上
売
買
形
態
の
研
究
（
一
）
一
九
三
六
年
中
、
（
賀
屋
）
二
D
i
e
Cif 
Klausel "
な
ナ
ポ
リ
大
学
M
a
r
i
o
M
a
z
z
a
n
t
i
n
i
に
よ
っ
て
ょ
＾
L
e
V
e
n
d
i
t
e
 
二
六
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（
賀
屋
）
of 
G
o
o
d
s
 Act, 1
8
9
3
'
、
の
年
竿
版
の
刊
行
が
あ
り
、
る
。
又
、
戦
争
危
険
に
対
し
て
附
保
の
義
務
か
ら
免
ぜ
ら
れ
る
が
如
き
は
、
戦
争
勃
発
に
際
し
て
建
て
ら
れ
た
新
ら
し
き
原
則
の
―
つ
で
あ
る
。
加
之
、
C
I
F
売
買
が
時
代
の
支
配
的
形
態
と
し
て
、
慣
用
の
地
城
的
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
に
つ
れ
、
異
る
国
々
の
法
律
制
度
、
商
慣
習
の
相
異
、
又
地
方
的
特
殊
事
情
に
よ
っ
て
、
同
一
用
語
に
関
し
て
も
解
釈
の
異
る
も
の
も
見
出
さ
れ
る
等
、
国
際
間
に
於
け
る
売
買
慣
習
の
統
一
化
が
緊
急
問
題
化
し
て
提
起
さ
る
に
至
っ
た
等
が
、
海
上
売
買
に
対
す
る
研
究
を
促
進
し
た
一
因
で
あ
っ
た
。
彼
の
R•Kennedy 
が
共
著
6:on
cif 
C
o
n
t
r
a
c
t
s
を
枇
に
公
け
に
し
た
の
は
一
九
二
三
年
で
あ
っ
た
。
elles 
v. 
S
e
w
e
l
l
 
の
係
争
事
件
以
来
の
判
例
を
引
用
し
て
C
I
F
売
買
の
法
学
的
説
述
を
な
し
た
の
は
、
特
に
海
上
売
買
の
み
を
取
り
扱
っ
た
文
献
と
し
て
は
、
こ
れ
を
以
て
嘴
矢
と
す
る
。
本
書
の
述
ぷ
る
と
こ
ろ
す
べ
て
は
C
I
F
売
買
に
関
す
る
英
法
学
徒
の
金
科
れ
は
判
例
便
覧
と
も
称
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
次
ぎ
同
年
C.
M
a
u
g
h
a
n
に
よ
っ
て
1
一七
に
さ
れ
た
、
此
著
は
、
A
n
d
r
e
w
 D
.
 G
i
b
b
の
^̂
Sale
of 
G
o
o
d
s
 o
n
 Cif a
n
d
 F. 0
.
 B. 
T
e
r
m
s
"
 
ロ
ン
ド
ソ
港
に
於
け
る
取
引
慣
習
を
挙
げ
た
も
の
で
、
貿
易
実
際
業
者
に
と
り
て
有
益
な
る
資
料
の
提
供
で
あ
一
九
二
六
年
H.
G
o
i
t
e
n
に
よ
っ
て
"
T
h
e
 L
a
w
 as 
to 
Cif C
o
n
t
r
a
c
t
s
 "
が
出
版
さ
れ
た
、
本
書
は
C
I
F
売
買
の
み
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
此
売
買
の
特
質
、
履
行
方
法
売
買
両
当
事
者
の
権
利
義
務
、
物
品
所
有
権
及
び
危
険
移
転
等
に
関
し
て
、
こ
れ
を
体
系
的
に
整
備
し
た
も
の
で
梱
め
て
明
晰
且
つ
平
易
に
説
述
が
行
は
れ
て
い
る
。
海
上
売
買
形
態
の
研
究
(
-
)
一
九
四
五
年
＾
＾
C
h
a
l
m
e
r
'
s
Sale 
一
九
五
0
年
に
C
h
a
r
l
e
s
w
o
r
t
h
の
^̂
Cases
o
n
 M
e
r
c
a
n
t
i
l
e
 L
a
w
"
が
あ
る
。
前
者
は
、
英
国
物
品
売
買
法
(
-
八
九
一
二
年
）
の
解
説
で
あ
る
が
、
物
品
引
渡
し
の
項
に
C
I
F
、
F
•
O•BEx 
S
h
i
p
等
の
特
質
を
簡
潔
に
説
述
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
、
商
事
売
買
一
般
に
対
す
る
判
例
の
解
明
で
あ
る
が
、
海
上
売
買
に
関
す
る
鹿
め
て
新
し
き
判
例
を
も
引
用
し
て
説
述
が
尽
さ
れ
て
い
る
。
次
ぎ
に
最
も
新
ら
し
き
著
書
と
し
て
一
九
五
五
年
の
出
発
に
係
る
Clive
M
.
 S
c
h
m
i
t
t
h
o
f
 
^
T
r
a
d
e
 T
e
r
m
s
 Definition "
 ".fu
公
け
玉
条
で
あ
る
。
次
い
で
一
九
二
四
年
が
あ
る
。
こ
一
八
六
二
年
に
於
け
る
T
r
e
g
-
A. 
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J
o
h
n
 T
.
 
M
a
d
d
e
n
 
る
も
の
ほ
殆
ん
ど
見
当
ら
な
い
、
た
ゞ
、
f
o
r
m
 Sales A
c
t
 
(
統
一
売
買
法
）
は
、
海
上
売
買
形
態
の
研
究
（
一
）
研
究
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
種
売
買
取
引
が
、
最
近
、
英
国
市
場
に
於
て
、
好
適
、
且
、
貴
重
な
る
文
献
の
―
つ
で
あ
る
。
(Revised 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
ら
T
R
h
n
i
q
u
e
of 
の
^
:
T
h
e
E
x
p
o
r
t
 Trade, A
 m
a
n
u
a
l
 of 
L
a
w
 a
n
d
 Practice "
が
あ
る
、
こ
れ
は
、
各
種
海
上
売
買
に
亘
っ
て
の
実
務
的
の
い
か
よ
う
に
取
り
扱
は
れ
て
い
る
か
を
覗
ふ
に
最
後
に
挙
ぐ
べ
き
は
、
北
米
合
衆
国
に
つ
い
て
ゞ
あ
る
が
、
同
国
は
英
国
と
同
法
系
の
国
で
あ
る
。
共
一
九
0
六
年
の
綾
説
を
要
し
な
い
。
従
っ
て
、
海
上
売
買
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
と
密
接
な
る
関
係
に
あ
る
荷
為
替
信
用
状
の
取
り
扱
ひ
に
於
て
も
、
英
の
法
的
原
則
に
は
従
い
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
、
其
国
柄
と
し
て
の
実
際
的
且
つ
現
実
的
な
性
格
の
躍
如
た
る
も
の
が
覗
は
れ
る
。
同
国
は
現
時
巨
大
な
る
貿
易
国
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
米
国
側
権
威
者
の
著
書
と
し
て
、
欧
州
各
国
の
海
上
売
買
著
書
中
に
引
用
せ
ら
れ
あ
一
九
四
一
年
中
紐
育
大
学
一
八
九
三
年
英
の
Willinston 
"
L
a
w
 G
o
v
e
r
n
i
n
g
 Sale of 
G
o
o
d
s
 at 
C
o
m
m
o
n
 
L
a
w
 a
n
d
 ・
U
n
d
e
r
 
the U
n
i
f
o
r
m
 Sales Act, N
e
w
 Y
o
r
k
 1
9
0
9
"
 
を
見
出
す
に
す
ぎ
な
い
。
勿
論
貿
易
実
務
上
の
参
考
書
と
し
て
は
、
R
g
e
n
t
h
a
l
^
T^echnical P
r
o
c
e
d
u
r
e
 in 
E
x
p
o
r
t
i
n
g
 a
n
d
 
I
m
p
o
r
t
i
n
g
 (
1
9
2
2
)
"
及
び
同
一
著
考
ぶ
↑
よ
る
International 
T
r
a
d
e
 (
1
9
5
0
)
の
如
き
も
の
は
存
在
す
る
、
前
者
は
貿
易
実
務
上
の
説
述
に
加
へ
て
一
九
一
九
年
米
国
外
国
貿
易
協
議
会
外
八
大
商
工
団
体
の
手
に
よ
っ
て
決
定
公
表
さ
れ
た
F
o
r
e
i
g
n
T
r
a
d
e
 Definitions
を
附
記
し
て
学
徒
併
び
に
実
際
業
者
の
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
後
者
は
等
し
く
貿
易
業
務
に
関
す
る
一
般
的
講
述
で
あ
り
、
こ
れ
に
も
一
九
四
一
年
北
米
合
衆
国
商
業
会
議
所
輸
入
業
者
協
議
会
及
び
外
国
貿
易
協
議
会
の
合
同
委
員
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
一
九
一
九
年
定
義
の
改
訂
定
義
F
o
r
e
i
g
n
 T
r
a
d
e
 Definition 1
9
4
1
)
が
今
益
叩
転
載
さ
れ
て
あ
っ
て
、
実
際
業
者
の
参
考
に
提
供
さ
れ
て
あ
る
。
こ
れ
よ
り
少
＜
溌
り
学
部
長
に
よ
っ
て
（
賀
屋
）
'̂International 
T
r
a
d
e
 Principles 
a
n
d
 Practice "
 に
ニ
八
M
o
r
r
i
s
 S. 
Sale of 
G
o
o
d
s
 Act, 1
8
9
3
 
(
~
口
叩
志
＃
真
吐
i
)の
埠
〖
倣
で
あ
る
こ
と
は
T
h
e
 Uni, 
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りヽ
（
賀
屋
）
二
九
値
段
用
語
と
し
て
C
I
F
.
F
O
B
其
他
用
語
の
解
明
が
行
は
れ
て
い
る
、
此
種
書
籍
多
々
あ
る
べ
き
も
、
海
上
売
買
に
関
す
る
専
門
書
と
し
て
は
、
米
国
に
関
す
る
限
り
に
於
て
は
、
寡
聞
に
し
て
、
こ
れ
を
詳
か
に
し
得
な
い
こ
と
を
遺
撼
と
す
る
。
一
九
二
0
年
以
来
、
国
際
私
法
学
会
に
よ
っ
て
示
さ
れ
たC
.
I
•
F
契
約
に
一
九
二
四
年
瑞
典
ス
ト
ッ
ホ
ル
ム
に
於
て
同
会
の
予
備
的
会
合
が
行
は
れ
、
八
年
ボ
ー
ラ
ン
ド
国
ワ
ル
ソ
ー
府
に
於
て
二
十
二
箇
条
よ
り
な
る
一
連
の
規
則
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
を
^
'
W
a
r
s
a
w
R
u
l
e
s
 
1928" 
と
称
へ
た
、
其
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
主
と
し
て
英
国
に
於
け
る
判
例
に
基
く
原
則
を
根
幹
と
し
て
、
米
国
に
於
け
る
実
際
上
の
慣
行
を
も
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
規
則
自
体
と
し
て
は
、
未
だ
国
際
慣
習
と
し
て
認
容
せ
ら
る
A
の
城
に
は
到
達
し
て
は
い
な
い
が
、
契
約
当
事
者
が
、
其
売
買
契
約
中
に
、
契
約
文
言
の
解
釈
は
す
べ
て
此
規
則
に
拠
る
旨
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
規
則
が
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
4
な
る
の
で
あ
る
。
越
え
て
、
一
九
三
二
年
再
び
英
国
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
於
て
、
同
学
会
再
度
の
総
会
が
あ
一
九
二
八
年
以
来
の
変
化
し
た
客
観
事
情
又
主
要
貿
易
国
に
於
け
る
特
殊
事
情
等
が
勘
案
さ
れ
て
、
旧
規
則
に
対
し
若
干
の
修
正
補
足
が
施
さ
れ
て
、
新
規
則
が
制
定
さ
れ
た
、
こ
れ
を
W
a
r
s
a
w
O
x
f
o
r
d
 R
u
l
e
s
 1
9
3
2
と
呼
ん
で
い
る
。
翻
っ
て
我
国
学
界
の
足
跡
を
見
る
に
、
海
上
売
買
に
対
し
て
、
学
界
の
関
心
を
喚
起
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
第
一
次
欧
州
大
戦
後
の
こ
と
に
属
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
筆
者
が
学
意
に
あ
っ
た
頃
ー
そ
れ
は
第
一
次
大
戦
勃
発
直
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
1
松
波
仁
一
郎
博
士
の
海
商
法
講
義
に
於
て
C
I
F
売
買
の
法
的
解
明
を
拝
聴
し
た
以
外
、
外
人
講
師
の
貿
易
実
務
講
義
に
於
て
は
、
単
な
る
価
格
表
示
用
語
と
し
て
C
I
F
•
F
O
B
等
の
説
明
が
あ
っ
た
に
止
り
、
こ
の
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
契
約
の
特
質
、
売
買
当
事
者
の
権
利
義
務
、
約
定
物
品
の
所
有
権
、
危
険
の
移
転
等
に
関
し
て
は
徹
底
し
た
知
識
を
授
り
得
な
か
っ
た
。
即
ち
当
時
に
於
て
ほ
、
こ
れ
等
海
上
売
買
に
関
す
る
法
学
的
研
究
は
未
だ
其
緒
に
つ
い
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
海
上
売
買
形
態
の
研
究
（
一
）
関
す
る
国
際
的
統
一
規
則
制
定
の
努
力
で
あ
る
。
一
九
而
し
て
、
こ
A
に
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
事
実
は
、
224 
属
す
る
も
の
と
し
て
、
法
律
家
は
、
之
が
研
究
を
閑
却
し
て
居
た
弊
が
あ
る
の
で
、
此
問
題
を
法
律
的
に
解
明
し
た
も
の
は
甚
だ
勘
い
様
で
あ
る
。
共
れ
が
た
め
後
学
の
我
々
の
之
が
調
査
に
勘
か
ら
ず
不
便
を
感
じ
て
い
る
。
予
は
常
に
此
の
種
の
国
際
的
に
亘
る
商
事
問
題
の
研
究
に
興
味
を
有
す
る
一
人
と
し
て
、
将
来
此
の
項
目
に
就
い
て
更
に
研
究
を
持
続
し
て
見
た
い
と
思
ふ
』
と
。
依
之
観
之
、
我
国
は
一
云
は
ず
も
が
な
、
海
外
諸
国
に
於
て
も
、
C
I
F
売
買
其
他
海
上
売
買
の
研
究
は
、
そ
の
当
時
に
於
て
、
梃
め
て
低
調
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
よ
り
後
、
東
北
大
学
小
町
谷
操
一
二
博
士
の
海
上
売
買
全
般
に
亘
っ
て
の
度
重
な
る
著
書
が
あ
り
、
後
学
を
著
書
が
あ
り
、
他
方
、
神
戸
市
外
国
語
大
学
中
井
省
三
教
授
の
貿
易
実
務
を
背
景
と
し
て
の
絶
え
ざ
る
発
表
と
著
書
が
あ
る
。
此
間
、
昭
和
十
二
年
中
、
今
の
甲
南
大
学
岡
本
真
一
教
授
の
「
C
I
F
売
買
の
起
源
に
関
す
る
一
考
察
」
な
る
論
文
が
国
民
経
済
娃
誌
第
六
十
三
巻
に
発
表
さ
れ
て
い
る
、
同
教
授
の
所
説
に
よ
れ
ば
、
C
I
F
売
買
は
一
八
六
二
年
英
国
に
於
け
る
争
事
件
を
以
て
其
判
例
の
喘
矢
な
り
と
す
る
通
説
を
排
し
、
幾
多
の
判
例
に
徴
し
て
「
C
I
F
売
買
は
一
八
五
0
年
代
の
初
め
に
於
て
既
に
広
く
慣
用
さ
れ
て
お
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
傾
聴
に
値
ひ
す
る
も
の
で
あ
る
。
指
導
す
る
こ
と
多
大
な
も
の
が
あ
る
。
所
見
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
数
年
後
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
平
和
会
議
の
開
催
さ
れ
た
頃
で
あ
っ
た
が
、
現
在
上
智
大
学
の
寺
田
四
郎
博
士
が
伊
太
利
、
西
班
牙
及
び
仏
蘭
西
へ
の
留
学
が
あ
り
、
こ
れ
等
三
国
に
於
て
海
商
法
併
び
に
海
上
売
買
の
研
究
中
、
筆
者
、
端
な
く
巴
里
に
於
て
同
博
士
の
磐
咳
に
接
す
る
こ
と
を
得
て
、
海
上
売
買
研
究
の
料
と
し
て
、
前
掲
G
a
u
b
e
r
t
博
士
の
著
書
を
推
奨
さ
れ
、
今
尚
其
一
本
を
座
右
の
銘
と
し
て
保
存
し
て
い
る
。
同
博
士
の
研
究
報
告
と
し
て
、
大
正
十
一
年
中
、
法
律
新
聞
に
「
仏
国
及
伊
太
利
法
上
の
シ
フ
売
買
契
約
」
併
び
に
「
シ
フ
売
買
に
関
す
る
仏
蘭
西
の
学
説
」
な
る
二
論
文
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
而
し
て
、
博
士
は
、
此
論
文
に
添
へ
て
次
の
如
き
『
此
シ
ッ
フ
売
買
契
約
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
各
国
共
に
之
を
商
業
と
云
ふ
実
務
の
範
囲
に
の
み
一
方
早
稲
田
大
学
上
坂
酉
一
二
博
士
の
商
学
的
見
地
よ
り
し
て
の
売
買
慣
習
の
貴
重
な
る
研
究
と
海
上
売
買
形
態
の
研
究
（
一
）
（
賀
屋
）
T
r
e
g
e
l
l
e
s
 
v
 Se
w
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l
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係
゜
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（
賀
屋
）
（
昭
和
三
十
一
年
七
月
二
十
六
日
稿
）
我
国
に
於
て
嘗
て
商
法
改
正
が
行
は
れ
た
こ
と
は
今
更
ら
説
く
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
十
年
の
交
、
法
制
審
議
会
が
、
商
行
為
法
改
正
増
補
の
趣
旨
に
副
い
て
、
幾
多
の
事
項
を
決
定
発
表
し
た
、
此
内
貿
易
業
務
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
「
仲
渡
し
共
他
一
般
慣
習
を
参
酌
し
て
、
適
当
な
る
規
定
を
設
く
る
こ
と
」
及
び
「
分
割
供
給
売
買
に
関
す
る
一
般
慣
習
を
参
酌
し
て
適
当
な
る
規
定
を
設
く
る
こ
と
」
の
二
項
目
が
見
出
さ
れ
た
。
（
い
づ
れ
も
未
だ
法
典
上
に
成
文
化
さ
れ
て
は
い
な
い
が
）
。
こ
の
こ
と
は
、
各
様
の
海
上
売
買
及
び
そ
れ
等
に
共
通
す
る
分
割
供
給
の
態
様
に
よ
る
引
渡
し
方
式
の
有
す
る
重
要
性
が
認
識
さ
れ
た
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
／
＼
後
学
の
研
究
意
欲
を
一
段
と
刺
戟
し
た
こ
と
は
一
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
今
、
此
等
海
上
売
買
用
語
殊
に
、
C
I
F
に
関
す
る
一
般
業
界
の
有
す
る
認
識
は
、
単
に
売
買
価
格
構
成
表
示
用
語
と
し
て
こ
れ
を
見
る
こ
と
に
偏
し
、
こ
れ
が
持
つ
と
こ
ろ
の
法
的
性
格
、
危
険
移
転
の
問
題
、
両
当
事
者
の
権
利
義
務
等
に
関
し
て
は
雲
姻
過
眼
の
嫌
ひ
な
き
や
が
疑
は
れ
る
。
貿
易
金
融
上
重
要
な
る
役
割
を
演
じ
て
い
る
荷
為
替
信
用
状
制
度
は
、
前
述
の
如
く
、
C
I
F
売
買
の
有
す
る
表
徴
的
引
渡
し
の
特
性
の
上
に
な
り
た
っ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
C
I
F
売
買
の
法
的
解
釈
を
究
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
信
用
状
条
件
の
正
確
に
し
て
誤
り
な
き
理
解
を
獲
得
し
得
る
の
で
あ
る
。
貿
易
界
に
進
出
を
企
図
す
る
若
き
学
徒
諸
君
に
は
、
海
上
売
買
全
般
に
亘
る
原
則
に
関
し
一
段
と
掘
り
下
げ
た
研
究
が
推
奨
さ
れ
て
止
ま
な
い
。
海
上
売
買
形
態
の
研
究
（
一
）
海
上
物
品
売
買
に
関
し
、
